





























































「ネポムケン」ドイツ語で Johannes Nepomuk（1345－93）、チェコ語で Jan Nepomucký は、
神聖ローマ帝国最古のカレル大学で神学を学んだ後、司祭として宮廷に仕えたドイツ系ボヘミア

























































































































































退廃」（Verwirrung und Entartung）の章10）の後に設けられた「民族文学の展開」（Entfaltung 
zur völkischen Dichtung）の章11）の中の冒頭の節「先触れと警告者」（Rufer und Mahner）で
ある。ここでリルケに期待されている役割は明確である。すなわちゲーテの古典主義時代に一つ



















































『文学における象徴と実存』（Symbol und Existenz in der Dichtung）が挙げられる。掲載雑誌
は今日においても権威がある Germanisch-Romanische Monatsschrift であり、その第29巻（1941
年刊）に掲載されたものである。この論文は、当時のドイツの文学界の大立役者であったヘルマ
ン・ポングスの1939年刊の大著『文学作品の中のイメージ　第２巻　象徴の探求』（Das Bild in 
































































































































２）Rainer Maria Rilke: Sämtliche Werke, hg. von Rilke-Archiv in Verbindung mit Ruth Sieber-Rilke, 













４）Vgl. Franz Lennartz: Die Dichter unserer Zeit. Einzeldarstellungen zur deutschen Dichtung der 
Gegenwart. Vierte Auﬂ age. Alfred Kröner, Stuttgart 1941. ちなみに1938年初版の書名はDie Dich-
ter unserer Zeit. 275 Einzeldarstellungen zur deutschen Dichtung der Gegenwartであり、275人の
現代文学作家を扱っていることが分かるが、その中にリルケが含まれていないことが注目される。
５）特に論者が念頭に置いているのは、以下の著作である。Eudo C. Mason: Lebenshaltung und Sym-
bolik bei Rainer Maria Rilke. Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar 1939. およびPaul de Man: 
Tropen (Rilke) In: Ders.: Allegorien des Lesens. Aus dem Amerikanischen von Werner Hamacher 
und Peter Krumme. Mit einer Einleitung von Werner Hamacher. Suhrkamp, Frankfurt am Main 
1988 [Originalausgabe: Allegories of Reading, Yale University Press 1979]
６）メイソンはドイツ文学者でありその懐は極めて深く、その抽斗も多い。ゲーテの専門家でもあった
メイソンでなければ到底書き得なかったとも思われる、リルケとゲーテの連関に焦点を当てた文献
学的研究の問題作かつ金字塔とも言えるものが、以下の著作である。Eudo C. Mason: Rilke und 
Goethe. Böhlau, Köln und Graz 1958.
７）Die Großen Deutschen. Neue Deutsche Biographie. Hg. von Willy Andreas und Wilhelm von 
Scholtz in vier Bänden. Neue, völlig durchgesehene Auﬂ age, Vierter Band. Propyläen Verlag, Ber-
lin 1942, S. 451f. ただし1936年の初版の記述がどのようなものか、興味のあるところではあるが、残
念ながらまだ論者はそれに当たることができていない。
８）Ebd. S. 453
９）Rainer Maria Rilke: Sämtliche Werke, hg. von Rilke-Archiv in Verbindung mit Ruth Sieber-Rilke, 
besorgt durch Ernst Zinn, Bd. I, Frankfurt a. M. (Insel) 1955, S. 697
10）Vgl. Fritz Lübbe und Heinrich Fr. Lohrmann: Deutsche Dichtung in Vergangenheit und Gegen-




13）Georg Keferstein: Symbol und Existenz in der Dichtung (Zu Pongs’ zweitem Band) In: Ger-
manisch-Romanische Monatsschrift. Hrsg. von F. R. Schröder, 29. Jahrgang, Carl Winter’s Univer-
sitätsbuchhandlung, Heidelberg 1941, S. 2. ポングスの原著は以下を参照。Vgl. Hermann Pongs: 
Das Bild in der Dichtung. Ⅱ. Band. Voruntersuchungen zum Symbol. N. G. Elwert’sche Verlags-
buchhandlung in Marburg 1939, S. 43
14）Rainer Maria Rilke: Briefe in zwei Bänden, zweiter Band 1919-1926, hrsg. von Horst Nalewski. In-
sel, Frankfurt am Main 1991, S. 28
15）Georg Keferstein: ibid. S. 5
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